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设溶液中存在 着 荧光 体 A 和 B 两个组
分
,
它们具有如图 1 (上 )所示的发射光谱 ; 另
设在同一偏振波长光激发下
,



















图 1 荧光体A 和 B共存时的发射谱
(上 )和荧光偏振发射谱 (下 )
. 甘 厦门大学化学系8 届硕士论文的一部分
。
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图 2为荧光黄(son g / m l) 和罗丹明S (32 0 0n g / m l) 混合物于4 9 0n m 光激发下的荧光发射光
谱(虚线 )和偏振发射谱 (实线 )
,
可见由其偏振发射谱来辨别荧光黄 (尸 = 0
.












图 3 (上)的曲线 a和b分别为浓度 10
On g / m l和10
“n g/ m l罗丹明 6G 溶液的发射谱
。
曲线 a



























图 2 荧光黄和罗丹明S的发射谱(虚线 )
和偏振发射谱 (实线)
入
。 二 : 4 0 0 n m , 介质







图 3 罗丹明6G 的发射谱 (上)
和偏振发射谱(下)
曲线a罗丹明6 G 10 ‘n g / m l
,
曲线b罗丹明 6G lo
3 n g/ m l
入
。 x : so o n m
,
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